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➢ Kilas balik materi dasar
➢ Pembuatan Grup
➢ Pembuatan Gruping
➢ Penerapan Grup di 
Sumber Belajar
➢ Penerapan Grup di 





Kilas Balik Materi Dasar




• Pembuatan MK baru
• Pendaftaran mandiri
• Pembuatan presensi
• Pengisian konten belajar
• Pengelolaan aktivitas
penugasan
• Pengelolaan aktivitas quiz
• Pengelolaan aktivitas
forum/chat










Pastikan sudah berada di 
dashboard mata kuliah
Klik menu Pengelolaan Mata 
Kuliah (1)
Setelah proses klik 
menu Pengaturan Mata Kuliah, 
akan memunculkan tampilan 
menu kolom di bawah ini, pilih 





Pastikan sudah berada di 
menu Tab Grup (1), lakukan 





jumlah grup yang ingin dibuat.
Grup bisa per kelas (peserta
mahasiswa sesuai kelas), atau
grup berupa tugas kelompok / 
small group (missal 6 orang 




Form editing grup, berfungsi 
untuk pembuatan grup baru 
maupun mengubah grup 
yang sudah ada.
Isikan Nama Grup (1) yang 
akan dibuat, 
tentukan Enrollment Key 
(2) yang akan diinfokan ke 
mahasiswa di grup sesuai
kelasnya masning-





Grup yang sudah dibuat akan 
tampil di area daftar grup (1).
Grup yang sudah ada bisa dipilih 
dan diedit (2) untuk disesuaikan 
dengan kebutuhan, atau dihapus 






1. Beberapa Small-Group ke
Gruping kelas
2. Kelas tunggal jadi Gruping






Penerapan di kelas tanpa small group: 
• dibuat tiap kelas per gruping, atau
• gabungan dari kelas paralel jadi satu gruping, atau
• tidak perlu dibuat gruping.
Penerapan di kelas yang ada kelompok kecil (small group):
Skenario 2: 
• Tiap small group dibuat di awal dengan enrollment key 
masing-masing dibagikan lsg ke anggota grup ybs (mis. A1, 
A2, A3..., B1. B2....)
• terlalu banyak kunci yg harus dibagi
• Buat gruping kelas ybs utk mengelompokkan small-group, 
missal: gruping kelas A→A1, A2, A3,...; Gruping Kelas B→B1, 
b2, ....
Skenario 3: 
• Buat grup kelas, enrollment dibagikan ke mhs sesuai
kelasnya, 
• Grup utk small group dibuat tanpa enrollment-key yg dibagi
• peserta ditambahkan oleh dosen setelah enroll melalui
enrol grup kelas.










Pastikan sudah login di 
dashboard perkuliahan yang 
akan dikelola sesuai dengan 
akun kita (1), pastikan nama
mata kuliah (2), dan konsentrasi





Setelah klik menu Pengelolaan 
Mata Kuliah, akan muncul pop-
up menu kolom, klik menu 
Ubah Pengaturan Mata Kuliah
Scroll ke bawah (1), cari dan 
klik pada menu Accordion 
Groups (2), pastikan mode 
grup: Separate groups (3),
pilihan Paksa Grup: YA (4),
opsional: default grouping (5),
dan jangan lupa lakukan
Simpan dan tampilkan (6)
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(2) Klik pada menu 
akordion: 
Pembatasan Akses
(3) Pilihan Group ada di 
Pop up pilihan
Batasan
(4) Pilihan Grouping ada






(1) Syarat peserta (pilihan) 
dicocokkan dengan aturan
berikut
(2) Untuk grup/ gruping mana 
akan dibatasi
(3) Mata ON/OFF untuk terlihat
oleh grup di luar batas
akses (jika ON: terlihat oleh 
grup lain tapi tidak bisa
akses, OFF: benar-benar
tidak terlihat oleh grup lain
(4) Pilihan syarat (harus/ Tidak
boleh)
(5) Pilihan grup/gruping yang 
telah dibuat










diterapkan untuk kondisi lebih






(2) Kondisi untuk peserta
(harus/ tidak boleh)
(3) Pilihan peserta sebagai
komponen syarat (grup/ 
gruping)

















perlakuan di sumber belajar.
Khusus gruping, di aktivitas
ada dua (2) cara/ pilihan
penerapan dengan menu 
akordion: Pengaturan modul
yang biasanya (1) atau pakai
Pembatasan akses (2), 
dengan pilihan gruping (3)
yang sudah dibuat, bisa
dikombinasikan dengan
Pembatasan Akses (4) juga 
dengan klik tombol ini, akan
dibukakan ke menu 











Kasus berikut, mode 
pembatasan akses dengan
simbol mata ON, akan terlihat
oleh grup lain namun tidak
akan bisa akses.
Jika simbol mata OFF, maka
yang tidak memenuhi
Batasan maka benar-benar






tugas per kelompok dengan kasus, 
tiap kelompok cukup salah satu
anggota kelompok yang 
mengumpulkan tugas, maka bisa
dilakukan pengaturan berikut.
(1) Pastikan sudah di pengelolaan
aktivitas (tugas) ybs, dan klik
menu Group Submission setings
(2) Pilih YA pada Student submit in 
groups
(3) Aktifkan Pembatasan Akses
dengan Gruping (maka semua
small-group yang ada di 
gruping tsb akan dapat
melakukan pengumpulan
tugas, dan diwakili oleh salah 
satu anggota kelompok.
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